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RESUMO
A erva-mate (Ilex paraguariensis), a´rvore de grande importaˆncia econoˆmica e cultural para
a Ame´rica latina e´ uma das muitas espe´cies nativas que apresentam sementes dormentes. No
caso desta planta, isso se deve principalmente ao embria˜o imaturo, que se dete´m no esta´gio
corac¸a˜o quando o fruto ja´ se encontra maduro e pronto para a dispersa˜o. Ale´m disso, outros
fatores contribuem para a baixa germinac¸a˜o de sementes de erva-mate como o endocarpo le-
nhoso e poss´ıvel presenc¸a de inibidores no tegumento. O objetivo deste trabalho foi estabelecer
pre´-tratamentos que reduzam o per´ıodo de dormeˆncia das sementes, que pode chegar a um ano
ou mais. Para isto foram colhidas sementes no meˆs de janeiro de 2013 em Jardin America,
Argentina, e armazenadas em caˆmara fria. Como ponto de partida foi avaliada a viabilidade das
sementes, em menos de 1 meˆs de armazenamento, pelo me´todo do tetrazo´lio, sendo a mesma de
20%. Os pre´-tratamentos realizados foram os seguintes: 1) sementes com a ponta cortada em
a´gua destilada este´ril; 2) a´gua destilada este´ril (sob escurida˜o, no substrato); 3) a´cido clor´ıdrico
0,1 M; 4) a´gua a 70◦C; 5) inoculac¸a˜o com uma suspensa˜o bacteriana de Azospirillum brasi-
lense; 6) Inoculac¸a˜o com uma suspensa˜o bacteriana de Gluconacetobacter diazotrophicus; 7)
Inoculac¸a˜o com uma suspensa˜o conidial de Trichoderma harzianum e 8) a´gua destilada este´ril
(controle). Foram utilizadas 100 sementes por pre´-tratamento com uma durac¸a˜o de 10 minutos
cada. Logo em seguida as sementes foram colocadas em caixas de germinac¸a˜o com substrato
composto por hu´mus (3/4) e areia (1/4), que foi umidiﬁcado com 50 mL de a´gua. As caixas
foram acondicionadas em BOD, com fotoper´ıodo de 16 horas (exceto tratamento sob escurida˜o),
temperatura de 25◦C e 60% de umidade. O experimento foi realizado no laborato´rio de biologia
da Unila e continua em andamento no laborato´rio de qu´ımica do IFPR, onde encontra-se a BOD.
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